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Antonin van Elslander 
Antonin Henri François (‘Toon’ voor de vrienden) van Elslander werd geboren in de Krommen 
Elleboog in Gent op 10 september 1921. Hij volgde lager onderwijs in wat hij onveranderlijk ‘den 
école moyenne’ (aan de Bisdomkaai) noemde en volbracht zijn middelbaar onderwijs aan het 
Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht. Zijn universitaire studies Germaanse Filologie aan de Gentse 
Alma Mater (toen nog Rijksuniversiteit genoemd), aangevat in oktober 1938, voltooide hij als briljant 
student in juni 1942, waarop hij onmiddellijk aansluitend werd aangesteld als wetenschappelijk 
assistent NFWO (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) bij de Centrale Bibliotheek van 
de RUG (1942-1943). Per 1.10.1943 kreeg hij van datzelfde NFWO een onderzoeksmandaat als 
aspirant, dat liep tot 26 juni 1945, dat is de dag waarop hij werd opgeroepen voor militaire dienst bij 
het 58ste bataljon fuseliers, eerst te Antwerpen aan de Begijnenvest, later in het PW 2228 te Overijse. 
Hij bracht het er tot korporaal, ontmoette er de latere Gentse romanschrijver Pliet van Lishout (°Gent 
1920) en heeft aan die periode een schat van anekdoten en herinneringen overgehouden die regelmatig 
werden opgeroepen. 
Na zijn legerdienst hervatte Van Elslander zijn wetenschappelijke loopbaan. Per 1 oktober 1946 werd 
hij assistent van Frank Baur. Zijn licentiaatsverhandeling, ‘De refreinen der Rederijkers vóór 1600’, 
werd bekroond door de Koninklijke Academie. Hij zou dit onderzoek nog uitbreiden en er op 
promoveren (30 maart 1950). Het refrein in de Nederlanden tot 1600 is een bekend gebleven, 
richtinggevende studie geworden. In 1953 behaalde Van Elslander eveneens het diploma van 
bibliothecaris-bibliograaf. Van 3.10.1955 tot 3.12. 1957 werd hij aangesteld als bibliothecaris in de 
Centrale Bibliotheek van de Gentse Universiteit; van 1948 tot 1953 was hij tevens lector Nederlands 
aan de Universiteit te Rijsel. Inmiddels was hij ook griffier geworden van de aloude Gentse 
rederijkerskamer De Fonteine. In die hoedanigheid is hij ontelbare keren als feestredenaar opgetreden 
in alle hoeken en kanten van Vlaanderen. Hij werd ook redacteur van het Jaarboek van De Fonteine, 
dat hij vijftig jaar ononderbroken heeft samengesteld.  
In de jaren 1952 en 1953 werd hij zwaar ziek. Hij heeft lange maanden doorgebracht in het universitair 
sanatorium in Eupen. Maar hij is levenskrachtig en mentaal gesterkt teruggekomen, met een absoluut 
besef van de betrekkelijkheid van alle dingen. 
Na zijn benoeming tot docent aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de RUG (4.12.1957), als 
opvolger van Frank Baur, zou Van Elslander zijn onderzoek van de rederijkersliteratuur verder zetten.  
Op 1 januari 1962 werd hij gewoon hoogleraar en hij bleef voltijds professor Nederlandse letterkunde 
tot zijn emeritaat, per 1 oktober 1986.   
Er dienden zich hierbij ook nieuwe onderwerpen aan. Eind 1959 organiseerde de Gentse afdeling van 
het Willemsfonds een herdenkingstentoonstelling Cyriel Buysse, naar aanleiding van het honderdste 
geboortejaar van de schrijver. Zijn collega Hans van Werveke, de bekende historicus, vroeg hem als 
spreker en Van Elslander werd meteen geboeid door de mens en de schrijver Buysse. Hij zou over 
hem verschillende toespraken houden en daaruit is uiteindelijk de korte biografische studie Cyriel 
Buysse. Uit zijn leven en zijn werk gegroeid, verschenen in 1960 en 1961. Deze twee boekjes vormen 
de kiem van de Buyssestudie die een decennium later heeft geleid tot een bredere, algehele erkenning 
en waardering van de schrijver en de publicatie van diens Verzameld werk (7 dln., 1974-1982). 
Een derde grote lijn in Van Elslanders universitair onderzoek en onderwijs is de Vlaamse literatuur 
van de 19e eeuw, met als prominente figuren J.F. Willems, K.L. Ledeganck, de gezusters Rosalie en 
Virginie Loveling. Een speciale voorliefde had hij voor de Gentse dichter Richard Minne. Over al deze 
en andere onderwerpen heeft Van Elslander niet alleen les gegeven aan vele generaties studenten 
Nederlands; hij heeft er ook herhaaldelijk aandacht voor gevraagd in lezingen voor een breder publiek.  
Van Elslander was sinds 1967 ook lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde in Gent. Hij werd daarvan eveneens voorzitter en jarenlang ook waarnemend vast 
secretaris. 
Van Elslander is vrijwel zijn hele leven lang vrijgezel gebleven. Op hoge leeftijd (op 22.1.1999) is hij 
getrouwd met zijn nicht en vriendin Yolande de Backer, die hem in zijn laatste levensjaren met grote 
toewijding heeft verzorgd. Hij overleed op 17 juni 1999 te Heusden.  De afscheidsplechtigheid, de 
crematie en de uitstrooiing van de as hebben plaatsgehad in enge familiekring te Lochristi op 24 juni 
1999. 
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